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Abstrak  
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerapan ilmu Desain 
Komunikasi Visual pada Toko Es Krim Ragusa  , kemudian mengidentifikasi 
pendukung perancangan identitas Toko Es Krim Ragusa  . Metode yang digunakan 
penulis antara lain mengadakan wawancara dengan pemilik restoran dan bertanya jawab 
tentang restoran dan mencari informasi yang berkaitan dengan keberadaan Toko Es 
Krim Ragusa  . Hasil yang dicapai adalah selesainya perancangan ulang identitas visual 
yang kiranya dapat mewakili karakteristik dari Toko Ragusa , yang dapat mewakili Toko 
Es dan target pasarnya . Dengan Identitas Visual yang baru ini Toko Es Krim Ragusa 
dapat memperkenalkan serta memiliki karakter pada Toko Es nya .  
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